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資料
ケイ・マックス／企画制作（2010）『日本列島ズラリ！ご当地キャラ大集合！！』笠倉出版社
ご当地キャラクター図鑑制作委員会／企画・制作（2009）『日本全国ご当地キャラクター図鑑』新紀元社
ご当地キャラクター図鑑制作委員会／企画・制作（2010）『日本全国ご当地キャラクター図鑑２』新紀元社
みうらじゅん（2004）『ゆるキャラ大図鑑』扶桑社
みうらじゅん（2006）『ゆるキャラの本』扶桑社
みうらじゅん（2009）『全日本ゆるキャラ公式ガイドブック』扶桑社
『みうらじゅんPRESENTSゆるキャラ日本一決定戦』テレビ東京（DVD）
株式会社レッカ社／編著（2009）『全国「ご当地キャラ」がよくわかる本』PHP研究所
『ハイパーホビー』第22～ 31号　徳間書店
「ご当地キャラを探せ！」（http://yuruchara.info/navi.cgi）
参考文献
相原博之（2007）『キャラ化するニッポン』講談社
秋山孝（2002）『キャラクター・コミュニケーション入門』角川書店
東浩紀（2001）『動物化するポストモダン―オタクから見た日本社会』講談社
東浩紀（2007）『ゲーム的リアリズムの誕生―動物化するポストモダン２』講談社
伊藤剛（2005）『テヅカ・イズ・デッド―ひらかれたマンガ表現論へ』NTT出版
伊藤剛（2007）「ゆるキャラ」から「限界キャラ」へ　『ちくま』2007年４月号
大城房美・一木順・本浜秀彦（編）（2010）『マンガは越境する！』世界思想社
小田切博（2010）『キャラクターとは何か』筑摩書房
竹内オサム（2005）『マンガ表現学入門』筑摩書房
辻幸恵・梅村修・水野浩児（2009）『キャラクター総論―文化・商業・知財―』白桃書房
ティエリ・グルンステン（著）吉永真一（訳）（2008）『線が顔になるとき―バンドデシネとグラフィックアー
ト』人文書院
ティエリ・グルンステン（著）野田謙介（訳）（2009）『マンガのシステム―コマはなぜ物語になるのか』青土社
夏目房之介（1997）『マンガはなぜ面白いか―その表現と文法』日本放送出版協会
中野晴行（2004）『マンガ産業論』筑摩書房
中野晴行（2009）『マンガ進化論―コンテンツビジネスはマンガから生まれる！』ブルース・インターアクショ
ンズ
ヨコタ村上孝之（2006）『マンガは欲望する』筑摩書房
四方田犬彦（2006）『「かわいい」論』筑摩書房
